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              Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel hubungan 
motivasi belajar dan prestasi siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. Penelitian ini adalah 
penelitian asosiatif kausal. Metode pengumpulan data menggunakan kuissioner yang disebar 
pada responden serta dokumentasi. Jumlah sampel (responden) dalam penelitian ini yakni 30 
siswa dipilih dengan teknik Proportionate Stratified Random  Sampling. Analisis data 
menggunakan metode statistik ganda. Data diolah menggunakan uji validitas, uji reabilitas, 
uji normalitas, uji linieritas dan uji hipotesis.  
Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan tingkat hubungan motivasi belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan melihat Thitung 
yakni sebesar 442. Untuk motivasi dengan melihat Thitung lebih besar dari Ttabel yakni 
sebesar 0,176 dan prestasi siswa secara silmutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
hasil prestasi siswa dengan nilai yang berpengaruh sebesar 80,65 dan terbukti fhitung lebih 
besar dari (>) ftabel  0,176  sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi 
belajar sswa dan semakin tinggi prestasi siswa di SD Muhammadiyah 1 Krian. 
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 This study is purposed to know relationship of student motivation to student 
achievement at SD Muhammadiyah 1Krian.The study used correlational-qualitative 
approach with samples 155 sudent. The data collecting method was by questionnaire and 
documentation. While the way to process the data used moment product correlation test with 
significance value for 5%  to know the association between variables. 
 The result of analysis showed that there was positive and significant correlation 
between work relationship of student motivation to student achievement at SD 
Muhammadiyah 1 Krian. Based on the hypothesis test, we could know the value of 
significance (sg) motivation student (X) is 0.000 and it is smaller than alpha 0.0005. by the 
product moment correlation test, we could gain 0,669>0,631 means motivation student in SD 
Muhammadiyah 1 Krian. 
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